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ཱིޣᛋๅġIssues
26 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
ΠȃȶᎧ᠞௰ኄȷɯЈήᚕᇬ็ਪюގ
ȁդว࿊ᖂጡᒮкᖿ
դᖂጡᒮ੫տඪюӵڍσ१ौޟ୽ሬఀىຟ
ШϛȞPISAȃPIRLSȟȂ֯оᎧ᠞૖Ψ࣏ᒋ໔ࡾ
኿ȂѮᢊሉሉϚЅᗺ୽ȃ߇៌ȃРҏ้୽ড়Ȅਲ਼
ᐃ፡ࢥȂѮᢊ15ྑᏰҡᐿҳᎧ᠞ޟਢ໢Шଔڏт
᎑ߖ୽ড়پᇳඁнؠԤȂ࣏Οᑹ፸ՄᎧ᠞ޱ؁࢐
ЍϞάЍȄ
࣏ΟஉᎴᏰҡ૖௃Ꭷ᠞ϛᏰಬȂড়৳ఀىȃ
Ᏸਮఀىȃࢇۺ഍ᔖ၎ϣࣺ଩ӫȂоϚӣԑឭቹ
ୢϷȂўᒵᐅᎌӫᎧ᠞ޟશ؅ȂᡱᏰҡ૖ஊ౩၌
ٮၼҢਪቸᇭِޟ૖ΨȂ૖ஊ௃ӨԒӨኺޟМണ
ϛ࡚ᄺюཎဎȂٮҥᎧ᠞ϛײڗᑹ፸ᕕுዅ፸Ȃ
೻ϗ࢐Ꭷ᠞ޟҬޟȞդว࿊Ȃΰ፞ᖿဎȂҕ97ԑ
7Т21РȟȄ
ആႆᎧ᠞ᕕڥޣᜋȂϚ༉࢐֜ԝȂᗙџо
Ϸݙȃᆣӫȃ׳ຟܚ᠞ڗޟМണȄ֜ԝڗཱིޟޣ
ᜋȂζџоҢϐޣўϷݙཱིޣȂ໌Մкଢ଼ᒵᐅौ
᠞ϧቄȂоЅԃդ᠞Ȟդว࿊Ȃΰ፞ᖿဎȂҕ97
ԑ7Т21РȟȄ
፞แϛȂᗙኬܹΟȶᎧ᠞Ȃଢ଼ଔپȷΙਪ
ϛޟकᓃаȂаϛ࢐Јήᚕᇬᔓօন՞ҕω݉Є
Ο၌Ꭷ᠞ȂоӒٖࣸആആޟПݲࠉ໌୑ሉόୢޟ
ᏰਮȂ໌՗௰ኄᎧ᠞ყਪޟ݈୛ȂϱৠଶΟхΡ
ଢ଼ৠϞѴζ౏౏ཐ඗࠲໐ޟ೴൲৯ຽ࢐ԃԪޟ᝚
੆Ȃרঈ؁ᔖ၎࣢௔ԃԪᙴ൲ޟၥྛӻёցҢ௰
ኄȂବᄇএΡϽ݈୛Ȃ֜ڥ؁ӻࣺᜰޣ૖پ݈୛
᠞ޱȄ
έȃȶ็Жࣼжࣨɯ็ၗਪޟᏄΨȷɯ
!!!!ڋ็МᏰհড়ݓжϦՂৱкᖿ
ॶӑݓжϦՂৱ၏ಠޟϷݙ็ၗਪȃڋ็
ᇄড়ߝޟέᆍᜰ߽ȂоЅڋ็МᏰհড়࢐ԃդо
ڋ็࣏ϛЖȂծϚоڋ็࣏३ўഺհ็ਪȄݓж
ϦՂৱആႆᎧ᠞ኵΪҏ็ၗਪȂᇄ፞ஆᏰষঈ
ӓӣ௤൶็ਪжࣨȂൔᒺี௨ՌϏϱӵޟ็ЖȄ
ڏϛȂӻഋհࠢϐငܯԙႫኇȂٽԃȈഫպԊ
ज़Ȟ2000ȟȶᇳϚׇޟ࢈ٱȷȂܯԙႫኇȶσ
៳୿ȷȂܖ࢐ശߖ࡞ԤӪޟCS.ၯܾ඼Ȟ2002ȟ
ȶ྾υȃτדȃ៳՘ᛋȷ้้ȂᖜފΡοޟհ
ࠢȂᏰষӵሆᚬԤ፸ޟ፞แϛᕕઉϚЍȄ
ѲȃȶႫኇᎧ᠞ȷɯᑋߨܾ୙ఀ௲кᖿ
ᑋߨܾՂৱΙ໠ۖоႫኇȶശԁޟਢӎϞ
ՌҥჲȷϭಝȶႫኇᎧ᠞ȷȄȶശԁޟਢӎϞՌ
ҥჲȷȂڏᄂ࢐क़ᇳ᛺ҍభ᠟٘༺ΡޟϚՌҥȂ
ၭظυסӵሉПޟଡؑՌҥȄȞ࣏Οպ݈ᅋষঈ
ฒݲᖿѠѮᇭڷРᇭޟ୰ᚠȂᐌഋоᓶаלԒю
౪Ȅȟ
೻ஆ፞҈કо܁ࣼႫኇޟຜُȂȶՌҥჲȷ
௴Ңᓶаས଩ࠒᆓฤᖐၭԅњޟלԒȂΙ໠ۖᏰ
ষঈᄇܻ࢚ٲቑ௑ಠ࿽Ιਢᜲо౩၌Ȅծ࢐Ȃင
ႆᑋߨܾՂৱցҢംᜢϷݙޟПԒȂளሴσড়౏
Σ௤ଆՌҥჲȂᡱܚԤᏰষΟ၌ڗ೻ഋႫኇઍޟ
࡞Ԥ౏࡙ζߨலᆠߛȄרঈ௃ϛϷݙᐌഋႫኇޟ
ਯЖк໅ȃظτкُᅋ׬ȃܯីЙݲȃշ׋้
้Ȃ೻࢐о܁ϚෆᡝᡛႆޟȄ
רΙޢо࣏Ⴋኇώհѫ࢐஠ห७ᇄᖐॱ๖
ӫȂࡣپϗޣၾ၇ᓞџ૖഍ងᙠ๿ӻ१ཎဎЅད
჋Ȃؠี౪ѫ࢐Ӱ࣏רঈ࢐ΙတᗙϚོࣼޟᢎಀ
ՄϐȂЎڏငႆᑋߨܾՂৱޟ၌ᇳࡣȂרঈϚு
Ϛڃ݈ኇຟΡᎧ᠞ႫኇޟПݲЅҢЖȂ଄ுԤΙ
ᄍ஻Ꭺ௃Ϛञྮएณᙽᡐ࣏ีࣜޟಁડȂΙ໠
ۖσড়഍Ϛ݂ҩনӰȂࣥՍԤٲᏰষؠี౪Ȃ
ငႆՂৱ၌ᇳȈȶࣼȊ๲ఽ஻ቝΟȂࠓؠԤΰԅ
њȄȷϗΟ၌ڏϛង֤ޟཎဎȂζᡱרঈޣၾՂ
ৱᄇܻᎧ᠞ႫኇҢЖޟแ࡙Ȅ
ᑋߨܾՂৱശࡣоڍѯငڐӪѯୈ๖׎Ȉ
ȶΙএԁޟᄇҩȂ൷჋୐᠙ϴٙΰޟΡᄇၗȷȃ
ȶΙএԁޟႫኇȂЕΡΣഽȷȄ
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ϤȃȶЍԑωᇳϛτܒԙߝȷɯ
!!!!!೨࡚ப୙ఀ௲кᖿ
೨࡚பՂৱΙ໠ۖ൷ӑᇳ݂դᒝЍԑωᇳȃ
ЍԑωᇳϛԤᜰτܒԙߝޟដᚠԤ঺ٲȉ଩ӫѠ
ϬϛѴоτܒ࣏кᚠޟڋ็МᏰȃႫኇȃωᇳȃ
ଢ଼ห้Ȃ֙ວܚԤޟᏰষঈτܒϐԙ࣏кࢺȄ
፞ஆϛȂ೨࡚பՂৱᏲ᠞ȶശߖޟΙਉ
ߞȷȂ೻ҏਪԤڍএొဎȂ໌ΣȞ೽܁ჲདϞ
ߞȃ౩དϞߞȟܖଠιȞ೽܁ԫιϞߞȟȂᇄ
ȶઽ٨ٳ༈ۉȷԤϣМޟ౪ຫȄܚᒝϣМܒȂѓ
֤Ȉ
1. ڍএڎᡝܖ੫੆МҏϞ໢ޟᜰ߽ȇ
2. ࢚ΙМҏ೽ႆ଄ᏹȃ१ፒȃওғȂөڏтМҏ
౰ҡޟᘗඹܒЕ៪Ȅ
ܚᒝϣМܒ׳ຟȂ൷࢐ܹణ٥ᆍѫᜰݧհޱ
ᇄհࠢᜰ߽ޟ༈ಛ׳ຟПݲȂᙽөΙᆍቶݿᇭც
ήޟၮМҏМϽंـȄ೻ᆍंـ஼፡ӻᏰऋၗᇭ
ϷݙȂ୑१ಒဴفಛޟӓਢ๖ᄺўڥфМᏰѬޟ
໌Ͻ዁ԒȂ௃ՄװМᏰМҏ௃Ж౩ȃޥོܖᐣѬ
ؚۡ፣ϛ၌ܹюپȂ׹ΣڗΙᆍᇄӨ᜸МҏՌҥ
ᄇၗޟ׳ຟᇄცϛȞ೨࡚பȂΰ፞ᖿဎȂҕ97ԑ
7Т23РȟȄ
ՂৱശࡣୈΟѲএ๖፣Ȟ೨࡚பȂΰ፞ᖿ
ဎȂҕ97ԑ7Т23РȟȈ
1. σᖚޟᇳȂ࢒ЈоࠉޟМᏰ഍࢐ڋ็МᏰȄ
2. ЍԑωᇳޟᎧ᠞Ȃڏࣸ٘ᓾסհҢᓺܻԙΡω
ᇳȄ
3. ЍτՌឈ࢐Ρ᜸ᅋ໌ޟ҆ณ౪ຫȂζ࢐ޥོᛧ
ۡޟΨ໔Ȅ
4. ЍԑωᇳޟਪቸϛȂџо؁݂ᡗޟཐڧτܒԙ
ߝޟॗၬȄ
ϲȃȶॱዅݠ፬ȷɯങछᢰఀ௲кᖿ
ങछᢰఀ௲оኬܹॱዅȃኇаоЅᒑՌኆ
࠷ዅԢаࢲޟПԒȂᡱᏰষঈᡝᡛԃդݠ፬ॱዅ
հࠢȂרঈ௃ϛཐڧڗᇄॱዅޟϣଢ଼Ѕཐଢ଼ȂϚ
፣࢐ॱዅᇄσՌณ๖ӫȂॱዅᇄМᏰȃၑᅈȃᛲ
ห้ޟ๖ӫȂККᄂᄂᡝਂюѠڐॱዅۉּޟΨ
໔Ȅ
ങछᢰՂৱᖿ၌ϱৠҡଢ଼ࣀዑȂӎ࢐ϭಝѠ
ڐॱዅԃդߒ౪Ыޟᖐॱ൷ኬܹΟέഋኇаЅՂ
ৱᒑՌኆ࠷Ȃᡱרঈጂᄂ᠙ᔗΟѠڐॱዅߒ౪ю
Ыޟጁ㎮ЅዚዚࢺЫޟϷտȂᡱᏰষঈᄇѠڐॱ
ዅޟ྅܈Ԥ؁౏ΣޟᇯᜋȂᄇܻყਪᓢ௰ኄຜ᠙
൬ᡝȂ஠Ԥ؁டཾޟશᎴȄ
ΜȃȶڞӣႆᘮӵᆩၯᎧ᠞௰ᙨϞᔖ!!
!!!!!Ңȷɯдᙴᆱ୙ఀ௲кᖿ
ϱৠкौᖿक़ყਪᓢ၎ԃդԤਝޟၼҢڞӣ
ႆᘮ׬೚Ȃ؁Ԥਝޟᔓ᠞ޱײڗтઍғሯौޟၥ
ଉȂѓ֤Ⴋυ൬ᡝȃຜ᠙൬ᡝ้้Ȅ
ٽԃȈ࿋᠞ޱौؑᓢষ௰ᙨႫኇਢȂڞӣ
ႆᘮ׬೚џоפഀᔓ᠞ޱϷݙȂѫौ஠᠞ޱႆў
ᄇӨഋႫኇޟຟШၥਟܚלԙޟ୏ቸᔬᇄڏтٺ
Ңޱޟыቸᔬ໌՗ШᄇϷݙȂײюຟШ௑ݷ᜸խ
ޟٺҢޱȂಢӫ೻ٲٺҢޱᄇܚԤႫኇޟຟШȂ
ٮٷྱ໷ו௶ӖȂ൷џоၶྥጂޟ௰ᙨ᠞ޱᎌӫ
ޟຜ᠙൬ᡝȞдᙴᆱȂΰ፞ᖿဎȂҕ97ԑ7Т24
РȟȄ
ᄇܻ೻᜸࠮ޟၼҢȂ࡞ӻᆩၯਪ۹Ѕॱዅᆩ
મϐငσ໔ޟӵٺҢΟȂყਪᓢζᔖ၎ၭ໌Ȃԃ
դϽᖅ࣏ᙏȃϽೝଢ଼࣏кଢ଼ў၌ؚ᠞ޱޟሯؑȂ
ୈڗ࣏᠞ޱএΡϽ݈୛ޟሯؑ஠࢐ყਪᓢҐپޟ
፞ᚠȄ
Τȃȶყ჋Ꭷ᠞ȷɯ׈ੴᖿৱкᖿ
׈ੴՂৱӵ฻฻ޟ3ωਢȂցҢଢ଼หЅᇳ࢈
ٱޟПԒȂᡱܚԤޟᏰষঈΟ၌դᒝყ჋Ꭷ᠞Ȃ
Ҭࠉѿ७Ԥ঺ٲਪ࢐ᎌӫࡆυঈޟȂՂৱζᏲ᠞
28 ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢଉĶĸ෈
Οȶߦݎޟફ஝ȷȂᡱרঈ໌Ι؏Ο၌ᐝወਪޟ
๖ᄺȂᐌஆ፞ࢋᆠߛάᙴ൲хΡӱڨฒጏȄ
ȶߦݎޟજ஝ȷ࢐ഷज़պዩுкҀ຀৿Ȇᗉ
૭ѻպȞBrian SelznickȟޟཱིհȂтоငᆠಠޟ
๋࣓หᇄМԅ๖ӫఄٱȄၼҢႫኇܯីޟ׬ѽȂ
ᡱМڷყᎈࢺᇳ࢈ٱȂ൷჋࢐ࣼΙഋᓶаȂ๝᠞
ޱຜឈᇄᎧ᠞ޟᚖ१ᡝᡛȄ࿋׈ੴՂৱӵᏲ᠞
ȶߦݎޟફ஝ȷਢȂઍޟᡱרঈԤ٘ӵڏϛၭк
ُϣଢ଼ޟཐឈȄ
ȶყ჋ਪȷШרঈΙૡད჋ޟौᙴ൲೨ӻȂ
ყ჋ޟߒ౪ПԒԤȶࡾਖ਼ȷȃȶҰཎȷȄ೨ӻყ
჋ਪѫၼҢΟጣనȃלޑȃՓிȃུ݂ȃ፴ཐ
ȞՊ౩ȟȃު໢ȃُ้࡙ڏϛΙኺȂ൷џоഺഅ
юхΡӟຫ౏ړޟհࠢȂ೻ᇄყ჋ޟಢԙনࠌԤ
ᜰȂѓ֤ҁᒋȃ࿽࠷Ȟ१ፒȟȃຜឈଢ଼ጣȞ׈
ੴȂΰ፞ᖿဎȂҕ97ԑ7Т24РȟȄ
ΞȃȶϚΙኺޟᎧ᠞ᇄϚΙኺޟਪȁȁ
ȁቸȷɯ෬ୁ਴Ղৱкᖿ
෬ୁ਴ՂৱΙ໠ۖ൷оߨலሆᚬޟᄘ࡙ᇄσ
ড়Ϸٴȶਪ࢐਌پҢޟȂϚ࢐਌پՃၐȷȃȶ᠞
ਪఀרঈ࣏ี౪ޱߨ߬ӉޱȷȂȶᎧ᠞ޟПԒԤ
࡞ӻȂѓ֤ಁȃՆȃቅȃοȃယȞ՗࿲٨ၯȂഽ
᠞࿲ڢਪȟȷȄ೻ඁѯၗઍޟᎪᐂΟܚԤᏰষ
ঈȂ؁ᡱרঈІࣸרঈყਪᓢܚ๝ޟၥྛȂઍޟ
഍࢐᠞ޱঈሯौޟ༝ȉᗙ࢐ѫᅖٗΟЍഋӋΡޟ
ሯؑڹȉ
፞ஆϛȂ෬ୁ਴Ղৱ؁၌ភΟȶкᚠᎧ
᠞ȷȃȶငڐᎧ᠞ȷȃȶ೿๖ԒᎧ᠞ȷޟϚӣȂ
ٮᇳ݂ΡΙҡϛ೻έᆍᎧ᠞ПԒ഍ौᏰོȂٮր
ۡդਢդӴᎌӫҢ঺ΙᆍᎧ᠞ݲȄ
ȶкᚠᎧ᠞ȷȈџ߆Ιᐌԑޟਢ໢ўᎧ᠞ӣ
ΙкᚠȂٽԃȈоΡ᜸Ᏸ࣏к໅Ȃҥ఻Ս౏ȃҥ
ωጒ൜Սσጒ൜ўᘗσᎧ᠞Ȅ
ȶငڐᎧ᠞ȷȈӰ࣏ਢ໢ϚӻȂܚо१ᘈԒ
ޟਖ਼౱ϚӣޟкᚠȄ
ȶ೿๖ԒᎧ᠞ȷȈ᜸խ௥ᓸޟПԒȂٽԃȈ
ࣼڗᘞᓞޟգ჋ᖒདڗභྵೃଽ࿺ȂӔҥභྵೃ
ଽ࿺ᖒདڗ࿋ӴޟӴ౩ᕗცȂӔᖒདڗ࿋Ӵޟᐣ
Ѭधශ......ࡻ៉ήўȂ൷࢐ȶ೿๖ԒᎧ᠞ȷȄ೻
ٲϚΙኺޟᎧ᠞ПݲȂԤօܻყਪᓢӵ՗᎛௰ኄ
П७Ȃ؁૖֜Е᠞ޱȄ
Ϊȃȶ௃РҏᅞหѬȂ௤ଆყਪᓢԃդ
!!!!ᇯᜋᅞหȷɯങӆ୉ᖿৱкᖿ
೻ஆ፞ߨலޟԤ፸Ȃങӆ୉Ղৱҥжࣨᅞห
έσݖ༵ፙଔȂΙޢڗРҏᅞหޟМϽี৤ЅР
ҏᅞหᄇРҏΡЅӒжࣨޟኇ៪Ȃശࡣӱᘪڗყ
ਪᓢ๖ӫᅞหޟ੫ܒЅყਪᓢ၎ԃդᒵᗊᅞหȃ
Ϸ᜸ጡҬȃ߳Ԇȃຟᠦ้้Ȅ
ҬࠉѮѕѿҳყਪᓢϛ஭ϷᓢԤڐᙠᅞหȂ
Ιૡҕಀ഍џоѴঅȄ࿋ณӵ፞ஆϛԤᏰষ୰
ڗȈȶ᠞ޱ࢐֏ོ஠ყਪᓢ࿋ԙջາޟᅞหюન
۹ȷȉ Ѯѕѿҳყਪᓢϛ஭ϷᓢҬࠉ൷࿦ڗ೻
᜸ޟ୰ᚠȄങӆ୉ՂৱζᇳΟȂყਪᓢԃդᇄю
ન۹ୢႤȂᔖ၎௃ඪټюન۹ؠԤޟݍՙୈଔȂ
ٽԃȈ૖ஊϭಝᅞหᇄࣺᜰၥଉޟᓢѐȂ੫տ࢐
ӵࣀଢ଼ȃၥਟΰȂᡱყਪᓢԙ࣏ᅞหМϽޟȶϛ
ЖȷȄȞങӆ୉Ȃΰ፞ᖿဎȂҕ97ԑ7Т25Рȟ
ΙૡپᇳȂყਪᓢᓢষඁнؠԤᐠོ౏Σ௥
ញଢ଼ᅞหޟ፞แȂ೻ԩޟंಬ׽ᡐרঈΙૡж߹
ޟᢎ܈Ȃনپଢ଼ᅞหζၭႫኇΙኺ঄ுרঈԝᙠ
ٮ௰ኄȄ
貳、結論
97ԑϛ๼ҕ୽ყਪᓢᏰོᇄ୽ҳᇃᢊσᏰ
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